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Transkription: 1 Imp(eratori) Caesari









11 commoda earum etiam
12 locorum adiectione
13 ampliata sint.
Anmerkungen: 1-13: Zahlen sind alle überstrichen.
Übersetzung: Dem Imperator Caesar Nerva Trajanus Augustus Germanicus Dacicus, Sohn des
verewigten Nerva, oberster Priester, (im Besitz) der tribunizischen Gewalt zum
siebenten Mal (103 n. Chr.), zum „Imperator“ ausgerufen viermal, Konsul fünfmal,
Vater des Vaterlandes. D(as stifteten) die fünfunddreißig tribus (politischen Bezirke),
weil durch die Freigiebigkeit des besten Herrschers ihre Bequemlichkeit auch durch
die Hinzufügung weiterer Räumlichkeiten vergrößert wurde.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Marmorsockel mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 100 cm
Breite: 81 cm
Zeilenhöhe: 4-7,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Kaisertitulatur
Herkunftsort: Rom




Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Beim Circus Maximus gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 2526
Konkordanzen: CIL 06, 00955 (p 3070, 3777, 4309)
D 00286
AE 1952, +00077
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